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Dave Koval QB 5-11 183 3 Ga:nyy Indiana 
Gary Luethi QD 5-10 180 2 Arcadia, Wisc.* 
Wistricill, Roger DB 5-11 175 4 Austin, Minn.* -
Lennon, Tom QD 5--? 175 3 ~taten Island, N.i.* 
Roger Jehlicka DB $-iS 170 2 :.::.r·· :Sf. -Paul 
Bruce Husbyn HD 6~() 175 3 Goodhue, Einn _::_::_--::- .~ 
Dave Wistricill DB 5-11 170 1 _____ Austin _ . ~.; ·, ,.,'-''' : . ...,. 
Tom Johnson . HB 6'".'1 :..::.l,90 · -----::-;:: 1 " Minneapolis., . .: H;i;rm j;- r · ~ 
Eddie Lt~!>_!'¢_j.Q@0.-.. --~: .'. .~0:,-r;~;HB 5 .... io 175 1 Houston, Mini:l;.. _ -' "' ·'1" 
Mike McA:nally . - _ HB 6 ... Q 180 1 . .. _,: Austin, Minn · __ ._i. , . ·· • 
Steve Wildman · -· . ... ~; , . Di3 5 ... fo J:.70 3 " Fremont, Nebraska* 
?at Boland ; .', .. · FB 6...:1 205 2 Winona .. : 
Jim Hippie FB 5;.:J!o -26o 1 Coon Rapids, Minn 
Bob Nelson ' · " FD 5...:10 205 1 . · Minneapolis, Minn 
Mike Pere uoco ; ... FB 5 ... 9 190 2 • · r Caledonia, ; Minn 
Curt Palmer HB 5~io 175 1 . . -,, Grand Meadow 
John Regina HD 5...i8 15b 1 . ~~ Staten Island, N .Y. 
Ken Sidebottom HB 6 ... o .. 185 1 ; ' Mabel, Minn 
Ed Hanson E 6~2 195 3 AuQtin, Minn 
11i.ck Starzecki HB . 5...;9 180 1 Winona 
Greg 0 mith C 6-4 - 2l0 1 .· Mahtomedi, Minn 
Doug Saaranen C 6-4 : i9a- 2 . ·'.Aur;tin 
Bill Germann ., ··'.·\ , -~ LD 6- 2 -~ 19()'.- 3 . 'Lake Geneva, Wisc• * ' ·· 
Jo"1 Gislason· '"' ;·;.,;. , . LB r::-10 175.. .. i, T . · b t M. * ·. ,.., i";, u -;; . .... . J.:Jam er on, mn ·, , ... .,~ 
Wayn e Gulb~anson . L.B. ~::; 6-1 190 -· 2 .Spring Grove, Minn '!."'· 
Steve Kohner .,O:·-c·· 5-11 · 21.5 .-· 3 . v~foona, Minn.~:- ·l'; : ~> i'c ·· 
John bulack ~G. , ., 5-11 ·- 185 - 3 .Minneapolis, Minn.~/ ' "' • 
Barry Bngrav ' '· . Cf :- · S-10 .. 190 -- 4 .Rushford, Minn. _1 )' l : :-: -.. 
Randy Lawle r b 6-0 205 ·-· 2 Pl inton, Minn. ·' 
Ron Moen ~G ·· , · 6- 0 : ·210 -· 2 Cr esco, Iowa 
Mike .::lupe r G 1• 6-0 185 1 Coon Rapids, Minn. 
Dean Mathaway .. LB , 5-11 215 1 G.rand Meadow, Minn. 
Steve Drange G 5-9 200 3 tlpseville , Minn. 
Steve Lev ad J.,B 5-9 185 _, 4 Forest City, Iowa-i:- . ~ .... ·-. 
Wally Madland ·LB 5-11 · 185 '··· 4 :<' St. Paul, Minn. 
Larry Wedemie r T 6-0 225 3 Waverly, Iowa->~ 
J ack Benedict T . 6- 3 215 3 Ke.nos ha , Wisc • .,:-
Mike Holzer T 6-0 225 ' i.- 2 St ewartville , Minn.* . \l ·\ 
Mike Jewell T . ;: 6-0 195 - 4 Greene, Iowa~~ 
James Kindseth T · · 6-5 220 ·'~- 1 Ken.yon, Minn. 
Bob Urnes;.; · •· T 6-0 210 -- ? Winona, Minn. 
Burl Haar T 6- 3 210 .- 1 , Eitzen, Minn. 
Robert McDonough T S-11 202 ' -- 2 St • . Paul, Minn. 
Tom Fol ey T 6-l..i 205 1 Wanami ngo, Minn. 
J erry Usgaard T .,. 6-2 205 4 Mabel , Minn.~'* 
Larry Holstad E . 6--2 185 · ... 4 Nort.hwood, Iowa-i*' 
Bill McNar y · ., i w: . 6-3 215 -2.. St. Paul, Minn. -i:-
Lar:ry Mott E. · 6-8 230··" "2 ' Mad~id, Iowa 
St eve Mount ,. E. " 6-1 185:.i · 1 ' Stewartville , Minn. 
Ron Steven~on -~ ·' " , 6--2 175 2 Con ingswood, N .J~ 
Tom VonFeldt :'._.E 6.;it 195 2 Aus t in:, Minn. -i:-
John Curtin ... , ,·" : '1iB · ... 6~1 187 z-; St. Paul, Minn.-1:-
Murt Boyum DB '' 1 5,:.:,9 - 160 2- Utica;'.Minn.-i~ 
Dave Chapin E. .. , · 6~ 180 3-"' St. Paul, Minn.* 
Charles Goer ish .. · · E1 ".'' " 6-1 220 3_(_, . Sanbo:cn, Minn.-1~ 
•J\ 
I . ,. 
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TijE HUSKIES OF 'ST. CLOUD STATE COLLEGE 
t '..l; ;;fbuc;,·; 
£il".-fa0, 
;Y ·:} f.r. ~ ~ .. f _fr"):·1 >: , =' . .. ,..., ~ 
No~--:.tName. 
-~
lO:m .. 'Brent Gi~h 
-:: ,o; 4I'f'Ji'T~~l Armstr~ng~<- · 
12 Mark Br.enden* 
· ·· 1l1'3l. e :. Rqn. Hurlanan 
n11i1'8~-ej;~~o$..n _yi,nj e 
n:u1i:O ~ -''·4rtd*·,'KJ.'.~sons 
20:.>b .John.Thelen~<-
:/ . ' : )ii· . 
"' t ·22:oJ8 ,Ron,: :palmer-:~- -· 
23rr:J:Rog~·r. Gillespie~<-
2fr:J . Jofui Hovanetz~<-
42 da'~."Bahr 
rr: .: . .. Don.Smith 
• I . j ~ 
32 Mike Jahn~<-
'2lA J firG ,,r.Def 'Sand 
rrrri}J~tr~)feo Seepi:-; .. r,,· . · . .. 
·'· t '"l~:Y;: Bill Nielsen·. 
. . "· nt1Jf·i ~ JiO.'qert Bullard 
'- c:J i "."ruB.ich,ard Bullard 
• · : i)43 :-,. , -Oerald Nevland 
· if:r.i·!:;i. 1·:iJack Hinz 
r::r.rd i-. n· lr c 11" . 
. - "?"' t u.:,+cf'- a inan 
· ,::15Q.[r:;i_ E;i;:-pf'St Coleman 
: ,--1o f&.5:1•• ~Da:v,e Schwartz 
, .:- · , t ' ' iJ John Baker 
· ·::J6i .J Jim. Larkin~<-
.; ·,fi,~ 62 ·:;-:; J.i¥t: Merrill~<­
·~;.~'?.· , Yl -:r -I3qh Bursch 
:JcJ '" •. sri2r,$t,eve DeMars 
' '1LU6tt": r: , ·Don Ha s s 
~~f', W:)f6{K'i;: Pat Mullen 
,-
nn~J! 6(hc: .~ Bob 0 'Neal 
rrrcrl'J 6.J:0, ,rJohn Chapman 
;rri-M h S h "'f , ~,:-, · •. n ':i.s:,1J·o n c aei ler .·, 
•:!'' .  C71 v.~.Dqrxyl\lI3eehler 
~ o~-;q~·.,,, 1;13ob Wicker 
· ' irrJ!-- 7Jf',- : Ted Halvorson 
~ 0 0 0w: Vince Long 
~Iuy,4 . Steve Burns 
4~ 1 ~ • . H 1 M"ll' _v ,uJ~ts . a .l er 
.Jiv.r"'(0,;,;,7fJary Befgd ahl 
·<:;;c::· "7.5Lc<Lenny Jbhnson 
.fct ' 8'0 ";0/Bob Lundell "i .. 
~,~r~.: 81. J; Chet Bo'ga r 
"r1''' . •' . . . ..; 
- - ,1·'.<JL.tt.: Phil E.rnst ... ' ' 
• ,,,, • J-;' Wayne Parksi:- < 
,. 813'·< · Walter Rodes _;,., ~ 
84 · Todd .Novaczyk' ' 
Jeff Wilcoxic 
86 John Hiltner 
85 To~ Wil.liamsi<-
i~ Denotes Lettermen 
. ·- - -~ ---L. .... 
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'. ~· ::-"• !_. . . 9' "'-' ... 
Wgt. Hometq:wn and High School 
180 Mahnomen 
188 Stee'15~on, .: .. P{;' .(Highspi:ca ) 
186 Statbµck . ·:1." · :,. -
,t) .•1 t . 175 Cambr,idge · ·· '..! 
170 Two Harbors '2~. 
, r 
185 Wbi te Bear LC?-ke .,.c 
182 Albany ·." 
: ~. 
171 Fairmont . , . 
160 Go lu:mpif3 Heights ;,c 
170 Minn~a,polip ,.,(West) 
164 st .1_rQ~oud,X'J;'~ch ) '·; 
185 Hopk:in~~. -'< .~·' ~ L·. 
180 SauM::R,;;i.picli ;·, 
201 8t:;;:rv:t<:>U;~.')p:;atM9ral) 
200 Minn~pQ;L,is (DeJ;~aSalle) 
186 ,~crset.t@0 • • • ' · ' 
. l f t ) v l 
160 'W'.iinciorii ,. ,: ~ , 
-~ .1. _( ' -
16 0 WinB£Jm' " ~ c 
165 Columbici'JI.eigh;ts 
225 Kimball · 1, 
188 St. ra ul ( Cret tn) 
i:132 Chicago, Illo ~'(Harlan) 
303 Forest Lake ., 
185 Maple Lake 
185 St. Paul (St. Bernard's\ 
165 St. Cloud (Tech) 
185 Minneapolis (Henry) 
170 ":: .. Elk River 
190 ··,:irc:J bgil vie 
190 "!'''Minnetonka 
210 "f ;, Delano 
195 ··_'t.§t. Paul (Cretin) 
195 :L :'·:·cdon Rapids ', 
235 :.~ :r>_:·Kimball 
225 ;., : ~ ·· Kimball 
1 210 Glenwood , . 
2~.0 · ·· St. P~ul ( Gret in ) 
225 Grand'.Meadcw 




;~ ' · , 
220 · Minrneapolis (Roosevel ·~; 
249 · Alek~ndria t~ 
204 · · Little Falls 
180 Minneapolis (Vocational) 
19D · _ Alberta ii . ·." 
180:· --:"'fr'.?Fridley :; 
181 ~- ·r r.-.J Mi:l'ineapol is (South) 
190wvo; Sb. Pa~l (St. Bernard iE;) 
190 ·r · · North Branch 
195 Melrose · 
2'.'.0 Cokato 
